



































を論じることが可能なように思われる。例えば SUPER STRINGSサーフライダー21という AI研究者を中心に結
喪女への異常な愛情または黒木智子は如何にしてぼっちで
あることを止めて友だちから愛されるようになったか
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キャラクター名 所属・学年 智子からの呼び名 智子の心の中での呼び名 智子への呼び名 智子との関係など
















































































杏奈 原宿教育学園幕張秀英高校3年6組 － ヤンキーＢ 黒木 吉田さんの友だち。ゲーセンで遊ぶ仲間。








凪 原宿教育学園幕張秀英高校3年4組 － メガネ・メガネさん 黒木さん
うっちーグループの一人。球技大会や夏休みの予備校合宿
などで話すようになる。
宮崎 原宿教育学園幕張秀英高校3年4組 － みやなんとか 黒木さん
うっちーグループの一人。球技大会や夏休みの予備校合宿
などで話すようになる。
かよ 原宿教育学園幕張秀英高校3年4組 － ばっつん 黒木さん
うっちーグループの一人。球技大会や夏休みの予備校合宿
などで話すようになる。
なつ 原宿教育学園幕張秀英高校3年4組 － － 黒木さん うっちーグループの一人。球技大会などで話すようになる。
楓 原宿教育学園幕張秀英高校3年4組 － － － うっちーグループの一人。球技大会などで話すようになる。









成田美保 原宿教育学園幕張秀英高校3年6組 － みほ 黒木ちゃん・クロちゃん
明日香の友だち。智子とは自習室で一緒に勉強することに
なり知り合う。合宿で智子と同室となり絡みが増える。
伊藤良典 原宿教育学園幕張秀英高校3年5組 清田くん チャラ男 黒木さん
智子とは3年間同じクラス。智子に気さくに話しかけてく
れる男子生徒。
和田 原宿教育学園幕張秀英高校3年5組 － ショタ 黒木さん お互い少年ジャンプを毎号読む間柄。




仁美 声優養成所所属 － － － コミケで知り合ったネモの先輩。
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Unpopular Woman, Tomoko Kuroki or How She Learned to
Stop Being Forever Alone and Become Popular among
Friends by Her Mojo
IMADA Yuzo
This paper focuses on the online comic “No Matter How I Look at It, It’s You Guys’ Fault I’m Not Popular!”,
analyzing the mind and behavior of the heroine Tomoko Kuroki, a high-school girl, especially in Book 8-9, “School
Excursion” part, in which she could form friendship with others. The discussion develops to the realization of
Hiruko(Leech-child)’s return, the largest issue of Japanese mythodology argued by Hayao Kawai as his lifework,
and tries to make an exciting or even a little bit strange hypothesis.
―１５６―
